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Posouzení zdravotních rizik ve vybraném výrobním podniku. Návrh opatření na snížení těchto rizik.
Charakteristika práce:
Provedení literární rešerše a zhodnocení současného stavu řešené problematiky BOZP a zdravotních rizik
při nástřiku armatur. Návrh postupu řešení, výběr a popis metod k hodnocení rizik použitých při řešení
zadaných úkolů. Popis posuzované firmy a vybrané profese. Charakteristika řešení problému, volba metody
a posouzení zdravotních rizik. Vyhodnocení a návrh opatření na snížení rizik. Závěr.
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